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Samenvatting 
Achtergrond: De laatste jaren wordt steeds meer bekend over de relatie tussen hersenen en 
gedrag. Executieve functies sturen ons gedrag aan en zijn essentieel in ons dagelijks leven. 
Tevens zijn ze van belang in de ontwikkeling van Theory of Mind ( ToM ). Als theoretisch 
uitgangspunt wordt in huidig onderzoek uitgegaan van het model van Miyake et al. (2000) 
wat betreft het executief functioneren en van het verklaringsmodel ‘Theory of Mind’ van 
Steerneman et al. (2003) wat betreft het sociaal cognitief functioneren. In de literatuur is 
aangetoond dat bij gedragsproblemen en –stoornissen tekorten in het executief functioneren 
zijn en dat onduidelijke sociale situaties vaak leiden tot negatief gedrag. 
Doel: Het doel van het huidig onderzoek is meer zicht te krijgen op de relatie tussen het 
executief functioneren en de sociale cognitie bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen 
en emotionele- en gedragsproblemen. Op basis van de literatuur werden een aantal 
hypothesen geformuleerd waarin verondersteld wordt dat de executieve basisfuncties 
flexibiliteit, werkgeheugen, inhibitie en het sociaal cognitief functioneren samenhangen 
met de mate waarin er emotionele- en gedragsproblemen zijn. 
Methode: Het cross-sectionele onderzoek is uitgevoerd bij kinderen en jeugdigen van 10 
tot 18 jaar met een ontwikkelingsbeperking (n=29). In het onderzoek is gebruik gemaakt 
van de Trail Making Test (TMT) om de mate van flexibiliteit te meten. Om het 
werkgeheugen in kaart te brengen is gebruik gemaakt van de subtest Cijferreeksen uit de 
WISC-III. De Stroop is gebruikt om inhibitie te meten. Om het sociaal cognitief 
functioneren in kaart te brengen is de ToM-test gebruikt. Om de emotionele- en 
gedragsproblemen te meten is gebruik gemaakt van de Vragenlijst over Ontwikkeling en 
Gedrag (VOG). De hypotheses zijn middels lineaire regressieanalyses onderzocht.   
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Resultaten: De scores op afzonderlijk de executieve functie taken en de sociale cognitie 
taken laten geen significant effect zien op emotionele- en gedragsproblemen. Een 
interessante bevinding is het gevonden significante interactie-effect tussen het executief en 
sociaal cognitief functioneren enerzijds en de ervaren emotionele- en gedragsproblemen 
van ouders anderzijds.  
Conclusies: Op grond van de resultaten uit huidig onderzoek kan afgeleid worden dat 
zowel de executieve functies als de sociaal cognitieve functies geen significante bijdrage 
leveren aan emotionele- en gedragsproblemen. Het lijkt erop dat naarmate er meer 
tekortkomingen zijn in het sociaal cognitief functioneren, het verband tussen 
tekortkomingen in het executief functioneren en emotionele- en gedragsproblemen sterker 
zal zijn. Voor een stevigere onderbouwing van deze veronderstelling is vervolgonderzoek 
noodzakelijk. 
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Summary  
Background: In the last few years more and more has become known about the relation 
between brain and human behaviour. Executive functions initiate our behaviour and are 
essential in our daily live. They are also important in the development of ToM (Theory of 
Mind). The theoretical basis of current research is based on the model of Miyake et al. 
(2000) concerning executive functioning and on the `Theory or Mind' model of Steerneman 
et al. (2003) concerning social cognitive functioning.  
In literature it has been shown that behavioural problems and behavioural disorders can 
lead to shortages in executive functioning and that indistinctive social situations frequently 
lead to negative behaviour. 
Aim: The aim of the current research is to obtain a more clear insight in the relation 
between executive functioning and social cognition in intellectual disabled juveniles and 
emotional and behavioural problems. On the basis of literature a number of hypotheses 
were assumed. There was supposed that the executive functions such as flexibility, working 
memory, inhibition and  social cognition relate with the degree of emotional and 
behavioural problems. 
Method: The cross-sectional research was implemented by children and juveniles in the 
age between 10 to 18 years with a developmental disorder (n=29). 
The research consisted of the Trail Making Tests (TMT) to measure the degree of 
flexibility, the subtest “Cijferreeksen” from the WISC-III to measure the working memory, 
the Stroop has been used to measure inhibition and the ToM (Theory of Mind) test to 
measure the social cognitive functioning.  
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To measure the emotional and behavioural problems the Vragenlijst over Ontwikkeling en 
Gedrag (VOG) were used. Linear regression analyses were used to examine the 
hypotheses.  
Results: The outcomes on the executive function tasks and social cognition tasks show no 
significant impact on emotional and behavioural problems. Interesting is the significant 
interaction between executive and social cognitive functions on the one and emotional- and 
behavioural problems of parents on the other side. 
Conclusions: On account of the results of recent research you can make the assumption, 
that the executive functions as well as the social cognitive functions will not supply a 
significant contribution to the existence of emotional and behavioural problems.It seems 
that more shortcomings in social cognitive functioning lead to a stronger link between 
shortcomings in the executive functioning and emotional- and behavioural problems. For a 
firmer and more solid support of this assumption, follow-up studies are necessary.  
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